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Oleh Mohd Azrone sarabatin
PUSATPendidikanLuar(PPL),Univer-
sitiPutraMalaysia(UPM)sentiasame-
ngutarnakanaspekkualitidan mahu
memastikangraduandilahirkanmem-
punyaikualitiyangsarnadenganpela-
jar sepenuhmasainstitusipengajian
tinggiawarn(IPTA)berkenaan.
Pengarahnya,ProfDrAbdulAzizSa-
hareeberkata,pusatitumengutarnakan
kualiti dalarnsemuaaspektermasuk
pengarnbilanpelajar,tenagapengajar
sertakemudahanpengajarandanpem-
belajarandisemua29pusatpembelaja-
ranseluruhnegara.
Katanya,SenatUPM sentiasame-
mantaukualitiPPLdalarnsemuaaspek
danberpuashatidengankualitidiarnal-
kan sertapadamasasarnamahukan
aspekitu dipertingkatdari semasake
semasademikecemerlanganpusatitu
danmanfaatgraduandilahirkan.
Beliauberkata,bagimemastikankua-
liti pelajar,tenagapengajardanpusat
pembelajaransentiasadapatdiperta-
handandipertingkatkanpusatterbabit
melantikTimbalanPengarahPPL,Prof
MadyaDrZulkornainYusopuntukme-
mantauaspekberkenaan.
"Kualiti graduanpengajianjarak
jauh (PJJ) kamisamadenganpelajar
sepenuhmasacumayangmembeza-.
kankaedallpengajiankeranapelajar
PH belajardi luarkampusdanhanya ~
mengikutisesitutorialdi pusatpem-
belajaranmanakalapelajarsepenuh 0
masa melalui kaedah bersemuka,"
katanya.
